[Edgar Manas] by unknown
Florosc yönetiminde İstanbul’daki Orchestr.e 
Philharmonique’in dokuzuncu konserinde ça­
lındı ve büyük yankı 'uyandırdı. Dârülelhân’da 
da armoni, Kontrpuan ve piyano dersleri verdi 
(1912-1921). Osmanoğulları’ndan birçoğuna da 
Batı Musikisi nazariyatı öğretti, bunların içinde 
Şehzade Abdülkerim Efendi ile kızkardeşi Ay­
şe Sultan en yeteneklileri olmuştur. İ912’de 
piyano için yazdığı/üç bölümlü “suite"i (Ro­
mance en forme de Valse, 2 Chanson Paysanne,
3. Masurka) 1918’de Leipzig’deki ünlü Freit- 
koff ve Hertel yayınevince yayınlandı. 6 Mayıs 
1921’de Manas, Union Française’de kendi 
eserlerinden oluşan bir konser düzenleyerek 
“Quatuor'hnu çaldırdı. Zeki Bey (Ekrem Zeki 
Ün), birinci keman, Krikor Garabcdyaıı (ikinci 
keman), Diran İsraclyan (viyol), Kalayov (Viyo­
lonsel) "Suite’ini kendi piyanoda çaldı, yerli 
basın sanatçıya övgüler yağdırdı. Aynı yıl Ar- 
vesdaser (Sanatsever) Müzik Birliği (20 Ocak 
1922), Beyoğlu’ndaki Variété Tiyatrosu’nda bir 
şarkı ve müzik konseri düzenledi. Koro yönet­
meni Edgar Manas, orkestra yönetmeni ise 
Harutyuıı Sinanyan’dı. 1922’de Leipzig’deki 
Braytkort Yayınevi tarafından sanatçının viyol 
ve viyolonsel için yazdığı “Quatuor a cordes” 
yayınlandı. Ünlü müzik eleştirmeni Martin 
Fridlan, Leipzig’de yayınlanan TSAYTŞRİFT 
FÜR MÜZİK dergisinin 2 Nisan 1923 tarihli 
sayısında Edgar Manas’ın bu eserinden övgüy­
le söz etmiştir. 1920-192l ’de V. tatul’un “Su­
samış Yolcuya Bir Su"ve “İçelim"adlı iki şiirini 
besteledi, piyano eşliğiyle, 1923’de Paris’te 
Yctvart Kolancıyan’ın çevirisiyle "Lid Arméni­
en" adı altında J. Hamel tarafından yayınlandı. 
Aynı Yayınevi 1924’te sanatıçıııın piyano ve 
keman için yazdığı “Sonate"ini yayınladı. Or­
kestra için “Poème des lies "ı besteledi. Esayan 
Liscsi’nde de nota ve harmoni dersleri veren 
Prof. Edgar Manas, 1923’de Dârülelhan’a (İs­
tanbul Konservatuarı) önce öğretmen, kısa bir 
süre sonra da koro ve orkestra yönetmeni ola­
rak atandı. 1924 yılında Kâmil Bcy’in yöneti­
minde kurulan "Bahriye Mektep Bandosu ve 
Orkestrası"öğrencilerine pratik armoni öğretti.
28 Mart 1924’te Dârülclhan öğrencileri Ga­
latasaray’da bir konser verdi, yönetmen Edgar 
Manastı, 75 Türk kadınlarından oluşan bir ko­
ro büyük başarıyla “Samson ve Dalila"dan bir 
parça, Şuman’ın “Neni"sin\ (ve Mcycrbcr’in 
'TAfricaine’ın'ı söyledi. Orkestra eşliğindeki 
ikinci konser de aynı şekilde başarılı oldu 
(Glük, F. Schmit, Sumun ve Mendelson). 
1926’da sanatçının “Marmara Adaları" adlı pi­
yano süiti yayınlandı. Ermeni kilise makamları 
üzerine 1948’de bestelediği dört sesli bir mes’i 
(badarak) 1910-1911 yıllarında bir çok kez 
okundu. (Hantisagan Badarak, Viyana, 1962). 
Türk halk dansları da bestelemiş olan Edgar 
Manas’ın "Doğu Rapsodisi" adlı eseri ilk kez 
1959 yılında İstanbul Belediyesi Şehir Orkes­
trası tarafından ve Cemal Reşit Rey yönetimin­
de seslendirildi. Manas’ın bestelediği Türkçe 5 
“Halk Şarkısı", Türk Millî şarkının batılı anla­
yışıyla anlatımıdır. Yine Türce olarak bestele­
diği «Vatan Şarkısı». Tepebaşı Tiyatrosu’nda 
160 kişilik orkestra korosu ile basanyla 
icra edildi (1933). Başlangıçta güttesiz olaraK 
yapılan ”İstiklâl Marşı' daha sonra Edgar Ma- 
nas’ın tashihinden geçerek armonize edildi.1 1 
Manas’ın öğrencisi Sadeddin Arel’in Türkiyat 
Enstitüsü’ne armağan edilen kitapları ve notla­
rı arasında Manas’ın tashih ettiği parçalar var­
dır. Prof. Edgar Manas, birçok değerli sanatçı 
yetiştirmiştir. Sadeddin Arcl’c armoni, kontr­
puan ve füg, Dr. Suphi Ezgi’ye Batı müziği, 
Osmanoğullarının birçoğuna da batı müziği na­
zariyatı öğretmiştir. Bunların içinde Şehzade 
Abdürrahinı Efendi ile kızkardeşi Ayşe Sul- 
laıı’ın en yeteneklileri olduğunu söylemiştir. 
Sanatçı ölümünde (II Mart 1964) Şişli Ermeni 
Katolik Mczarlığı’na gömüldü. (TUĞLACI, 
Pars, Mehtcrhane’den Bando'ya, İst. I9S6, s. 
181-187).
BESTELERİ
1 — Allegro symphonique pour Piano (Trans­
crit pour â deux mains) 2 exemplaires a. quatre 
mains; 2 — Allegro symphonique pour Piano à 
mains; 3 - Allegro symphonique dans la Jor 
me classique pour Piano à 4 mains. Oeuvre 
d'orchestre; 4 — Danses. Pour Piano à deux 
mains; 5 — Deux Préludes et Fugues-.Synifoni-
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